







泰益号商行系旅居 日本长崎的福建金门籍商人陈国梁及其子陈世望于 19 10 年所创立
。
该
商号于 1 9 3 8年歇业
,





























































其曾祖父和祖父在 18 世纪末期至 19 世纪初期便从事中日间的海上贸易
。
其父陈国梁 (又
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散布于 日本本土的长崎等地 (5 6 家 )
、
中国大陆的营 口 (4 家 )
、





上海 ( 1 2家 )
、
厦 门 ( 2 家 )
,
香港 ( 2 家 )
、
台北 ( 2 家 )
、

























































































































1 9 0 6 年后
,
泰益号商行进入其发展期 ( 1 9 0 6一 1 91 5年 )
。
至 1 91 5 年
,
其贸易客户已增加到












































































泰益号商行的贸易客户猛增到 1 9 0 0 余家
;在上海
,












































































































































































从 1 90 2 年神户分店创立起
,
长崎泰益
号本店每年向它投资 2 0 0 0 日元
,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































@ 又如泰益号 1 91 3 年 4 月 12 日致
代台北源顺号函
,






























1 9 0 9一 1 9 10 年间
,











































1 9 世纪 8 0 年代
,















































































































































































1 9 9 4 年 1 1 月
。













































































吻 《金门县志 》 (下册 )
,





















台北源顺行致泰益号函 ( 1 9 0 7一 1 9 31 年 )
;
台北时春行致泰益号函 ( 1 9 1 2一 1 9 3 3 年 )
:
基隆
陈裕丰商店致泰益号函 ( 191 5一 1 9 3 8 年 )
;
上海德大行致泰益号函 ( 1 9 0 7一 1 9 3 5 年 )
;
厦门新哲记致泰益号函
( 1 9 1 6 一 1 9 3 6 年 )
;





















































《近代旅 日华侨与东亚沿海地 区交易圈 》
,





















































































36 10 0 5
。
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